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Antibiotik merupakan obat yang paling banyak digunakan terkait dengan 
banyaknya kejadian infeksi bakteri. Penggunaan antibiotik yang berlebihaan dan pada 
kasus yang tidak tepat akan menyebabkan resistensi antimikrobial. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui tingkat peresepan antibiotik di Puskesmas Kecamatan 
Jumapolo Kabupaten Karanganyar tahun 2012 dan 2013 menggunakkan metode 
Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) yang dikombinasikan dengan Defined 
Daily Dose (DDD).  
Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif non 
eksperimental. Data yang dikumpulkan berupa nama, bentuk, jumlah kunjungan dan 
jumlah penggunaan antibiotik yang diolah menggunakan metode Anatomical 
Therapeutic Chemical (ATC) yang dikombinasikan dengan Defined Daily Dose 
(DDD) untuk menghitung kuantitas penggunaan antibiotik yang dinyatakan dalam 
satuan DDD/1000 KPRJ (Kunjungan Pasien Rawat Jalan). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 6 antibiotik yang digunakan selama 
tahun 2012-2013 yaitu amoksisilin, siprofloksasin, eritromisin, kloramfenikol, 
kotrimoksazol, dan metronidazol. Ada 5 antibiotik yang tidak sesuai dengan DDD 
yang telah ditentukan oleh WHO yaitu amoksisilin, siprofloksasin, eritromisin, 
kotrimoksazol, dan metronidazol, sedangkan antibiotik yang sesuai dengan DDD 
yang telah ditentukan oleh WHO yaitu kloramfenikol. 
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